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Daljáték 3 felvonásban. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét; Gábor Andor verseire szerzetté: Kálmán Imre.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes. p ]  y  P  l^T 2
Lohonyai, altábornagy — — — — — Gyöngyi Izsó.
Treszka, a leánya — — — — — — Huzella Irén.
Riza, bárőné — — — — — — — Radó Anna.
Imrédy, huszárkapitány — — — — — Kemény Lajos.
Lőrentey, főhadnagy — — — — — Horváth Kálmán.
Elekes, hadnagy — — — — — — Kallós József.
Wallerstein, tartalékos bakahadnagy — — Nádor Zsiga.
Mogyoróssy, huszárönkéntes— — — — Rózsa Lili*,
Virág, strázsamester — — — — — Tallián László.
Túri, szaka8zvezető— — — — — — Torma Zsiga.
Suták, közhuszár — — — — —  —  Áldor Adolf.
Kempelen, baka — — — — — — Bombái Gusztáv.
Úri és paraszt nép, katonák. Az 1-ső felvonás a bárónő
Gerő, intéző — — — — — — — Krasznai Ernő.
ídike — — — — — — — — Salgó Anna.
Bencze, béresgazda— — — — — — Győré Alajos.
Szegfüné — — — — Ardai Vilma.
Elemériné — — — — — — — T. Fekete Etel.
Wuffka, ezrdes — — — — — • — Szilágyi Ernő.
Poroszlai, tiszthelyettes — — — —• — Lenkei György.
Kozma, hadnagy — — — — — — Lándori Gyula.
1. I — — —* — — — — Barabás Károly.
2. ) baka — — — — — — — Jászkürti Ferencz.
3• 1 — — — — — — — Perónyi József.
Biró — '— — — — — — — Sándori Kálmán.
kastélya előtt, a másik két felvonás a kastélyban történik.
Az 1. és 2-ik felvonás között Í O  p s r c s  s z i i r a e t -
II. felvonásban előforduló magyar dalokat és íánczokat "V"e r e s  T ó n i  zenekara kiséri.
F én z tá rn y itásd .e .9 —12 óráig é s d .u .3 -  5  óráig. E s ti pénz tárny it ás Spórakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
ElőlcéSEE-Ci.let®» : Kivándorlók. Herczeg Ferencz uj szinmüve. Atalanta. Dé*y Juhász operettéje. Hivatalnokok. Földes 
uj szinmüve.
H E T I  J V L t j S O j R . : Vasárnap délután: jR ,® zer-^± stsL k :. Este: B r d é s a ű . e 4 a y .  Operette. Kis bérlet.
Folyó szám: 145. Holnap, szombaton márczius hó 27-én : ( A  ) bérlet 48-ik szám.
János vitéz.
Daljáték 3 felvonásban.
ÖSbreoeen az. kir, varoe koHyrnyoüida-vállaiata 190©. Z I L A H  '2TÍ-
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